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:TALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. (.1 1:ey (g. D. g.), de acuerdo cmil lo)
propuesto por esa Direcei("In General, se Ita servido (lis
P)ner, que en 30 (lel actual cese en el cargo de aparejador
(le las obras de lus nuevos edificios en construcción con
destino a este Minist('rio, el aparejador titular 1). Andrés
111anco 1i:sendero, que fiar' nombrado 1)11a dicho cargo por
Real orden (le 8 cle tii:11-7,() (le 1919.
De Real orden I() (ligo ) a V. T..vira sil conocimiento
y e fect ()s.. -Dios guarde a V. E.
29 de al)i II le 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José N
mut hos años.--Madrid,
Sr. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de cuerdo con lo
propuesto por esa Dirección General y lo informado por la
Sección (10, intendencia, se ha servido conceder, con cargo al
concepto "Adquisición v reemplazo del material de inventa
rio, incluso mobilinri(), (le 1;ts dependencias de la Corte, del
capítulo 4.0, articulo 2 , del vigente presupuesto, un cré
dito de mi/ novecientas pesetas (1.900) para el forrado de
damasco de las paredes del antedespacho del señor Mi
lustro.
De Real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 (le mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado cl■-1 despacho,
JOS4 NÚiiez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicio!
de Estado 1\1 .)'o1, Intendente General e Interventor Cen
ti-al del Ministerio.
Señores...
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Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de laDirección General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar Ja entrega de mandodel crucero Emperador Carlos V, verificada el (lía 1 T de
marzo último por el Capitán de Navío D. Luis (le Ozamiz
y Ostolaza al Cai)itan de Fragata D. José Contreras y Rodríguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento, efectos y en respuesta a su comunicación número 178,fecha 14 de dicho mes de marzo, con la que se remitía ladocumentación de la mencionada entrega de mando. Diosguarde a V. E. muchos años.—Madrid, g de mayo de 192:).
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores-...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de laDirección General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mandodel destructor Alsedo, verificada el día I.° de marzo último
por el Teniente de Navío 1). Manuel Antón y Rozas al
Capitán de Corbeta D. Dimas Pegalado López.Lo que de Real orden (ligo a V. E. 'para su conoci
miento, efectos y en respuesta a la comunicación de V. E.
de 8 de marzo próximo pasado, con la que se remitía ladocumentación de la referida entrega de mando.—Dios
guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 7 de mayo de 1929,
El Vicealmirante encargado del despecho,
José Núñez:.
Sr. Comandante General (le la Escuadra.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación dcl Capitán General del Departamento (le Cádiz, fecha 22 (le 1e
brero próximo pasado, -con la que remitía la documenta
ción de la entrega (le mando del remolcador Pcrrolano,
efectuada el 19 de dicho mes de febrero .por el Ayudante
Mayor del Arsenal de La Carraca al Alférez de Navío
D. Pedro Gutiérrez Ozores, en cumplimiento a Real orden
telegráfica (le 6 de ese mismo mes, S. M. el (Rey (g. 1). g.),
a propuesta de la Dirección General (le Campaña y. delos Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien disponer
sea aprobada la referida entrega de mando.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.--Dios guarde a V. E, muchos
Madrid, 7 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José N
Sres. Capitanes Generales de los Dcpartantzlito:, (l•
diz y Uerrol.
Señ(Jres...
= = ==-
Secdon de Personal
Cuerpo General.
1)ada cuenta (le instancia elevada al efecto y de confor
midad con l() informado por la Secci("kit del Personal (le
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamenta
ría al Teniente de Navío 1). Luis Carrero Blanco, la que
empezará a disfrutar al desembarcar del submarino R.debiendo el citado ()ficial percibir sus haberes por la l'ab1itaci("11 de la provincia marítima de Ceuta.
11 de mayo (1( 1929.Sres. Contralinirinte jefe de la Sección (le PersonaCapitanes Generale-, (le los l)epartainentos (le CartaenaCádiz e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Como resultado de propt•lesta formulada al efecto, cmsada por el Capitán General del Departamento de Cartagena, en escrito número T ,o5o, de 30 de abril próximo pasado, se nombra segundo Comandante del suldna•ino B-2al Teniente (le Navío I). Javier de Salas yr Pinto, en relevodel Qficial de igual empleo D. Luis Carrero Maneo, quecumple en 16 de junio, próximo (los afios en dicho destino,
11 de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Capitán General del Departamento de Cartagena e IntendenteGeneral del Ministerio.
Señores...
Conto resultado (le propuesta formulada ,a1 efreto, cursada por el CapitÍm General del Departamento (le Carta
gena, en escrito número 1.049, (le. 30 de abril próximo pasado, se nombra Comandante (1c1 snbin¿trino 1-.1 al Tenien.
te de Navío I). Rafael Cervera y ( 'abello, en r&( v() del Ofi
cial de ( inpleo D. Pedro tAubarede y Lal, que cumple en r." (le junio próximo dos años de mando en dicho
buque.
1 r de mayo de 1‘49.Sres. Contralmirante Jefe (le la Sección de Personal,Capit(In General del Departamento de Carta,L;Pila e Intendente General del Ministerio.
Señores...
-o
Cuerpo de Infantería de Marirul
Concede un mes de licencia por enfermo para Cartagena
(Murcia), al Alférez de Infantería de Marina. (H. R. A. R.)I). Juan Agustín Pérez.
8 de mayo (1( 1929.Sres. Capital' 'General del Departamenk, (h. Cartagena,Intendente General e Interventor Central del Ministerio,
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
1',11 resolución a instancia promovida por el pi-iiner Con
tramaestre de la dotación del destructor i.lisetiv) 1). Leon
el() de la Torre iAlmoguera, en solicitud de prórroga al
1),(,,-; de licencia que 1)()r en.fermo se halla disfru±ando des
de el 26 de marzo y en vista del resuittdo del re
eunociniiento facultativo a. (fue ha estado sonictido el so
licitante, se le conce(le un mes de prórroga u. la expresada
8 de mayo de I92o.
Sres. Contriltnit-;1111(. Jefe de la Sección de Personal, Ca
pital] (.ien(ril (1(.1 1)1)artamento (le Cartagena y ( 1)1101-
(lante (;(11(Tal (le 1:1 Escuadra.
o-- - -
1>"1- cumplir en 11(.1 (-(wriente mes los (los allos 1 011.
har((), culi cargo, (.11 (.1 (leslynch)r Proserpino, el segundo
(,..ontrantaestre 1). Samuel I
relevado en dicho día por el
Fajardo l■reire.
8 de mayo de to2().
Sres. ContraIntirante Jefe de lit Se-ccit'in PeNonal
Capitán General del Departamento (le Ferrol.
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Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
disimule que el Maquinista mayor D. Koberto Fole
astro tome el cargo de las "Machinas" del Arsenal
del
Departaniunto de (l'erro], y que el de igual clase D. Fran
cisco López González tome asimismo el cargo del destino
de la Ayudantía Mayor y buques desarmados del Arsenal
Id mismo Departamento.
8 de mayo de 1929.
otralmirante /efe de la Sección del Personal y
tíciieral del Departamento de Ferro'.
--o - -
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Dada mida. de la consulta clevada por el Detall del
(Uerpo de Torpedistals-electricistas, en comunicación tras
dada zi este Ministerio vor el Capitán General del De
ntnn dc Cartagena en 3 del corriente mes, de acuer
do con Ut',(,eci:in de Personal, se resuelve (pie por dicho
Detall, tcnillido en cuenta en tiempo oportuno I() dispuesto
ni Real orden de esta fecha sobre embarco de los primeros
Torpedistas-clectricistas D. Luis Palenzuela Geba, D. Ne
mesio Reyes Bello y D. Manuel Matos Jiménez, proponga
rara embiarcar cuando deba hacerlo reglamentariamente,
siguiendo la norma establecida por Soberana resolución de
29 de febrero de 1924 (D. O. núm. 56), empezando, por
consiguienie, un nuevo turno de mayor a menor antigüe
dad del personal.
Sres
Capitái
4 de mayo de 1929.
, jefe de la Secci("11 dc Personal
Lieneral del Departamento de Cartagena.
1\
Operarios de Máquinas .permanentes.
PropuesLos para ello por el Director de la Escuela de
Submarinistas, en, comunicación que traslada a este Minis
terio el Capitán General del Departamento de Cartagena,
se dispone que, al terminar el curso que siguen en dicha
Escuela los operarios de máquinas permanentes Antonio
Vilar Avila y :David Laencina Vázquez, queden en la Es
tación de submarinos para cubrir vacantes en las dotacio
nes de la -iflotilla de instrucción y submarinos C-3 y C-4$
&bienio, por lo tanto, desembarcar del acorazado Jaime I
y ser substituidos por otros dos operarlos de máquinas
que el Capitán General del Departamento de Cádiz deberá
poner a disposición del Comandante General de la Escua
dra con el indicado fin.
8 de mayo ele 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
CapitaiRs Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena y Comandante General de la Escuadra.
El Vicealmirante encargado del despacho,
,losc .Nu,"nez.
Marinería.
Plx(iiHy S. M. (q. D. g.), de conformidad
con lo inforrna(lo por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo, con derecho a los benelicios reglamentarios, ¿il perso
nal de marinería que figura en la relación que a continua
eiOn se inserta, por el tiempo y campaña que en la. misma
se indica, quedando destinados a las jurisdicciones que al
frente de cada uno de ellos se expresa.
De Peal orden lo digo a V. E. Para su conocimiento
v efer:tos.. _Dios gua' rde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y (s;'Itliz, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo de cañón Fernando Torres Vela, tres años en pri
mera, il Departamento de Cádiz.
Cabo de marinería José Manso Camiño, tres años en
i,rimera, al Departamento de Ferrol. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. l). g.) ha tenido a bien,
de ron formidad con lo informado por las Secciones de Per
sonal e Intendencia, conceder la vuelta al servicio activo
por tres ¿iños en primera campaña voluntaria, .con derecho
a los beneficios reglamentarios, al fogonero preferente, li
cenciado, Casimiro Guerrero Flores, el cual queda desti
nado al 1kFartamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
ten(lente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.), de conformidad
con lo in formado por las Secciones de Material e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo para efectuar prácticas en calderas de petróleo, y en
las condiciones determinadas por la Real orden de 15 de
junio de 1927 •D. O. núm. 131), al marinero fogonero Blas
Adán Vera, sin derecho a beneficios reglamentarios, que
dando destinado al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid,
8 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Srcs. Capitán General del Departamento de Cartagena,
intendente General e Interventor Central del Ministerio.
■•■•••••■•■• = =
Seccion de Material
Maestranza.
Excmo. Sr.:Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferro], para cu
brir una plaza de operario de primera clase, herrero, vacan
te en el Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, a favor del
procedente del Estado al servicio de la S. E. de C. N. José
Santodomingo Vilar, y habiéndose cumplido todos los requi
sitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Secci()n de, Material, ha
tenido a bien aprobarla y nombrar al propuesto para la
clase de primera de la Maestranza de la Armada.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General da Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
o
Exe1110. Sim.: COMO reStlitado (le la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Cartagena,
P'' a cubrir una. plaza de operario de primera clase, auxiliar
químico del Laboratorio del Ramo de Atillería de aquel
Arsenal, a favor del de setinda clase Fulgencio Shnchez
Pedreño, y hal)iéndose cumplido todos los requisitos regla
mentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo cun lo in
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formado por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar al citado para la clase de primera de la
Maestranza de la Armada, como se le propone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden, fecha
12 de marzo pasado (D. O. núm. 63), S. M. ci Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado por las
Secciones de Material e Intendencia, se ha servido dispo
ner se declare con derecho a las dietas correspondientes,
la prórroga que por los días de su duración concedió la
Real orden telegráfica de 20 de abril siguiente, con oca
sión de haberse suspendido a causa del fuerte temporal el
concurso de tiro que estaba celebrando el personal a que
se refiere la Real orden de 9 del mismo mes (D. O. núme
ro 79).
Lo que de :Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 7 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en el Real
decreto de 27 de abril último (D. O. núm. 97), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por las
Secciones -de Material e Intendencia y Tribunal Supremo
de la Hacienda pública, se ha servido disponer que la ad
quisición de los ocho paravanes tipo G, marca IV, con
accesorios y respetos, de que trata el referido Soberano
precepto, habrá de hacerse como en el mismo se indica, con
forme a las gestiones previas presentadas a este Ministerio
con la carta de la Comisión de Marina en Europa, núme
ro 587, de fecha 19,de enero de 1928; a cuyo fin, se con
cede el crédito de su importe ascendente a 192.528,00 pe
setas, equivalentes a 7.64o libras esterlinas, que se abonará
con cargo al concpto "Municiones, etc", del capítulo 7.°,
artículo '2.°, del vigente presupuesto, y que oportunamente
se situará en Londres a disposición del Jefe de la Comisión
encargada de realizar dicho servicio para pago del mismo
a la Casa suministradora.
Lo que de Real 'orden comunicó a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de mayo de 1929.
El 'Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio y
Contralmirante Jefe de la Comisión de Marina (.11 Europa.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.), de con formidad
con lo informado por las Secciones de Material e Inten
dencia, se ha servido aprobar el presupuesto presentado
por el Dr. Niemeyer, en esta Corte, para la reparación en
sus talleres de los aparatos siguientes, ordenando su eje
cución,:
'esetas.
Un telémetro antiaéreo, de 1,5 metros de base,
estereoscópico, número 99.••• ••• ••• ••• 4•955,00A dicho fin, se concede al propio tiempo el crédito de su
importe total ascendente a cuatro mil novecientas cincuenta
_v cinco pesetas (4.955 pesetas) que, una vez realizada la
obra de reparación, se abonará a dicha entidad social, con
cargo al concepto "Material de inventario'', del capítulo 7,0,artículo 2.°, del vigente. presupuesto; siendo la inspección
y recepción de esta obra efectuada por la Inspección Cen
tral del Tiro naval.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E, muchos años._
Madrid, 7 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñe::.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, In
tendente General e Interventor Central del :5.1 misterio.
Señores.,.
,Dirección General de fleronádca
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que el inscrip
to de Marina Juan Vilchez Ramírez, con domicilio en Bar
celona, Pedro IV, 346, eleva eh 24 de abril último, solici
tando se le dispense de la edad que posee sobre la exigida
para aprendices de Aeronáutica, S. M. el Rey (l. D. g.),
de acuerdo con la Dirección General de Acroli:tutica, ha
tenido a bien desestimar la instancia referida.
Lo que de Real orden ,digo a V. H. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año:.----nidrid,
7 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado (.el desprcho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica y Comandante
de Marina de Barcelona.
Señores...
Excmo. Sr. : Como consecuencia de oferta hecha por
D. Luis Esteban, en instancia de 18 de febreri, último, de
un lote de 170 tubos para hidrógeno comprimido, al pre
cio de ochenta pesetas (8o) uno, sobre vagé:n Madrid,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Dirección Ge
neral de Aeronáutica y Sección de Intendencia, se ha dig
nado disponer que en las condiciones a fijar en el oportuno
convenio, que se concertará segi'm el expediente, se ad
quiera el referido material, para lo que se concede el cré
dito preciso de trece mil seiscientds pesetas (13.600), con
cargo al concepto "Material de fuerzas aeronavales", del
capítulo 7.", artículo 3., del vigente presupuesto.
,Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.'—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 7 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado (Id ,A1pacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
"mima, ==0== -
Seccion de intendenc:a
Derechos pasivos.
Excmo. Sr. : Pasado a consulta (Id Consejo Supremo
del Ejército y ?vIarina expediente incoado por result¿tdo
instancia del Alférez alumno de Ingenieros navales don
Benito Cañas, en solicitud de acogerse a los in neficiot,
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haberes pasivos máximos, con iecha 24 del actual, la eva
cua como sigue:
"Excmo. Sr.: Con Real orden de ese Ministerio (Inten
dencia (eneral), de 24 de enero del presente año, se remi
aO a resoluck,n de este Consejo Supremo la adjunta docu
mentada instancia promovida por el Alférez alumno de In
genieros de la Armada D. llenito Cañas Conesa, en soli
citud de que se le conceda acogerse a los beneficios de dere
chos pasivos maximos de los establecidos én el vigente Es
tatuto de Clases pasivas del Estado. Pasado el expediente
a! Fiscal Togado, en censura de 9 de marzo próximo pa
ado, dice: "Que el !Alférez alumno de ing-cnieros de la
Armada D. Benito Cañas Cona solicita acogerse al ré
gimen de derechos pasivos máximos, alegando que igual
petición hizo el mes de diciembre de 1926, y que sin duda
por no tener ,entonces categoría de Oficial no se le practicó
descuento alguno en su sueldo, y agrega que está dispuesto
a abonar todas las cuotas que le corresponden desde que
fué prorwvido a 'Alférez alumno. Informa el Director de
la Academia que, en efecto, el 2:7 de diciembre de 1926
se presentó por el interesado la instancia indicada, a la que
no se clic'? curso en vista de 1() dispuesto en la Real orden
dell de diciembre de 1926, que preceptúa que las peticio
nes de acogerse al régimen de derechos de haberes pasivos
máximos han de hacerla los alumnos de la Academia al ser
promovidos a Oficial, categoría que no, alcanzó hasta enero
de 1928, Y que si después no la formuló a tiempo Oportuno
fué debido a creer que ya no debía hacerla hasta ser pro
movido a Teniente, es decir, al terminar sus estudios. Si
bien la instancia presentada ahora es fuera de los plazos
concedidos, como ya en diciembTe de 1926 pidió el recu
rrente, también inoportunamente, lo que de nuevo viene a
instar, el que suscribe estima que pudiera el Consejo ac
ceder. a lo solicitado. El ,Fiscal Militar, en 22 del mismo
mes, sus11-ibe el precedente dictantnt de su ilustrado com
pañero el Fiscal Togado." Con-forme el Consejo pleno, de
6 de abril actual, con los precedentes dictámenes fiscales,
de su acuerdo participo a V. E. para los efectos que es
time procl.lentes."
Y habiéndose con formado S. M. el Rey (q.. D. g.) con
la preinsetta consulta, de :Real orden lo traslado a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
dio años.-j–.Madrid, 4 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Derrol, In
tendente General, Ordenador de l'agos e Interventor Cen
tral.del1V! iiiisterio.
Señores...
() =- _
Circulares v disposiciones
CONS0 SUPREMO DEL EJERCITO V MARINA
Retiros.
Ciircidar.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto)
Cuerpo, y con fCcha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigile:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 'de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes 'Oficiales
e individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el Capitán de Navío, en reserva, de
la Armada, D. fosé María Oteyza y Cortés, y termina con
el operario de Arsenal Juan Merino Ros."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
a V. E muchos años.—Madrid, 29 de abril de 1929.
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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EDICTOS
Don Pedro Peralta y García, primer Condestable de la
Armada, graduado de Teniente de Artillería, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Estepona y Juez
instructor del expediente instruído por extravío de
la cartilla naval del inscripto de este Trozo Antonio
Carrasco Fernández.
Hago saber: Que declarado justificado el extravío de
dicho documento, según resolución de h autoridad ju
risdieeimal del Departamento recaída en el mencionado
expediente, queda, nulo y sin valor alguno el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que, de .poseerlo, no lo entregue o haga uso de él.
Estepona, 11 de abril de 1929.---El Ju.12z instructor,
edro Peralta.
o
Don Juan Magaz y Vernández dc Henestrosa, Teniente
de Navío de la Armada y _Juez instructor de esta Ayu
dantía de Marina de La Guardia,
llago saber: Que por decreto de la AuHridad j i risdic
cional del Departamento de Ferrol, de fecha ti (lel actual,
recaída en expediente de pérdida de la libreta (le inscrip
ción marítima y pase de reserva del inscripto de este Tro
zo, -folio 21/913, Jesús Pajares Peña, hijo) de Jesús y
Concepción, natural y vecino (le La Guardia, se declara
justificado el extravío de dichos documentos, quedando
nulos y sin valor alguno.
La Guardia, 26 de abril de 1929.---•H .luez instructor,
uán Maga:.
Don Enrique de la Cámara 1)íaz, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente de perdida de la libreta
de inscripción (Id inscripto del Trozo de Málaga Ra
fael Zurita de la liaba,
Por el presente hago saber: Que habiéndose expe(li(b)
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado del mismo, queda
nulo y sin valor el original, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea v no haga entrega de él en el
Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga. ,
Málaga, 30 de abril de E929. El Juez instructor, En
rique de la Cámara.
o
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío de
la E. R. A., Ayudante de Marina de Bermeo y Juez
ínstructor del expediente incoado por pIrdicla del pase
de reserva del individuo de este Trozo José Astoreca
Gokoechea, folio 29 de 1913,
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rrol, fecha 25 de marzo próximo pasado, inserto en di
cho expediente, se declara justificado el extravío del re
ferido documento, quedando, por tanto, nulo y sin nín
gún valor.
Bermeo, a 3 de abril de 9 29.—El Juez ínstruc
tor, José C. Rabanillo.
Don José Pereíro Montero, Alférez de Navío (E. R. A.) ,
Ayudante de Marina de Muros y &Juez instructor de
un expediente a ínstancía de Francisco Lestón Lago,
alegando el extravío de su libreta de inscripción ma
rítima, folio i 8 de r 9 1 7, de disponibles de este Tro
zo, expedida por esta Ayudantía el día i 6 de sep
tíembre de 1918,
Hago saber: Que declarado acreditado el extravío de
dicho documento por la Autoridad jurisdiccional de este
Departamento, se declara anulada la expresada libreta.
,Dado en Muros a 1 5 de abril de 1929.---El Juez
instructor, José Pereiro.
,
1)11i li:nrique la Cámara y Díaz, (*.apit;In de Corl R' -
1a v juez instructor (lel e:;pediento de i)érclicla de la li
breta (le inscripción del inscripto del Trozo de
Rafael Zapata Calvo,
Por el presente hago ,,L1)er: (,..)tte habiéndose expedido
testimonio de la resolticiOn recaída en dicho expediente
para (He pueda obtc.)ner lin duplicado del wisnio, queda
nulo v iii valor el- original, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega de él en el Juz
1..a(lo de la ConKindancia (le Marina de Málaga.
Niálga, a 30 de abril de 1929.---111 juez irKtruch)r, En
rique de la Cámara,
Don M.arin() Portilla y Plzpeleta, Oficial Kin-tuyo (le la
Reserva naval, juez instructor del expediente de pér
dida de docuniti.tos de pian Rudríguez
Por (.1 presente edicto hago saber: Que habiendo sido
acrediu.kdo el extravío de la libreta de inscripci(')u) maríti
ma del referido inscripto de este Troz(i, segun decreto
del Excmo. Sr. Capitán (;eneral del Departamento, se de
clara nulo y sin valor alguno el mencionado documento,
incurriendo en responsabilidad la persomt que lo posea
y no ha:•,a entrega 11(.! mismo.
Santander 26 de abril (le • 1929. .14:1. Juez hu;(ructor,
Marino Portilla.
-o
Don jose Rivera Peña, Contramaestre mayor, ,graduado de
Teniente (le Navío, Ayudante de Marina de Sada y
Juez instructor del expediente de extravío de IR libreta
de inscripción marítima del inscripto de este ".1.'1,;zo, fo
lio 194/905, Reserva, Ramón Pardo Fernánde.
Ifago saber : (,2ue por decreto de la Autoridad
cional del Departamento de Ferro] de 13 del z;ctual,
declar(") justificado el extravío de dicho docunwii!(), que
dando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
Sada, 27 de abril de 1929. El Juez instructor, Jos('
Rivera Peña.
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío (V.. A.»
!Ayudante de Marina del Distrito de Idequei.tio juez
instructor del expediente que se inStruvepara .instift
cal- el extravío dc la libreta de inscripckw irítinia
del inscripto de este Trozo, Francisco Tilormaechea La
miquiz, folio 6/922,
Hago constar : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Verrol, por decreto de 27 de marzo últi
rno, ha declarado justificado el extravío del citado (loco
mento, quedando, por tanto, nido y sin ningún valor e III
curriendo en resposabilidad la persona que lo pos(.i 11,)
haga entrega del mismo.
Loquieitio, 24 de abril de 1929. El juez instructor, José
C. Rabanillo.
o
Don Vicente Pérez Pútturone, Capit;'m de Corltela de 11
Armada, Ayudante Militar de Marina de este Distrito
y Juez instructor del mismo,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la cartilla
naval del inscripto de este Trozo José Núñez Ruiz E[enestrosa,se declara nulo y sin ningún valor el expresado do
.:INISTERIO DE MAI:1\ \ 1()11. NUM. 104.
cumento, incurriendo en responsabilidad la i>ersona
lo posea y no haa entrega de él.
Puerto'de Santa María, 26 de abril de 1929.—F41 Juez
instructor, Vicente P6rez.—E1 Secretario,' Francisco .1,
o -
RanIón Rodríguez ide Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta, Juez instructor del expediente instruido
al inscripto de Marina Blas Goíria Goiria para jus
tificar la pérdida de su libreta de navegación,
Hago constar: Que el excelentísimo señor Capitán
jenctral del Departamento de Ferrol, por decreto aseso
rado de 12 de les corrientes, declaró justificado el extra
vío del expresado documento, por cuanto queda nulo y
sin valor alguno.
Bilbao', 16 de abril de 1929.--El Juez instrudor, Ra
món Rodríguez Trujillo.
Don Ramón Rodríguez Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor ded expediente instruido
por el extravío de la libreta de navegación del (primer
Maquinista naval mercante D. Carlos Inchau,sti Zu
gaza,
Hago constar: Que por decreto del excelentísimo se
ñor Capit'in General del Departamento de Ferrol de fe
cha 12 de abril de 1920 se declaró justificado el extra
vío del mencionado documento, quedando, por tanto,
nulo y sin valor.
Bilbao, 16 de abril de 1929. El Jul,.z instructor, Mi
món Rodriguez Trujillo.
o
Don José Luis Montero y 1 Á)zan(), Comandante de ln
¡antera de Marina, Juez insti uctor del expediente ins
truido por pérdida de. la cartilla naval al inscripto de
Marina Pedro Ortega Castro, .
Hago saber: Que habiéndose extraviado la cartilla na
val al iicripto de Marina del Trozo de Melilla,' Pedro
Ortega Castro, declaro nulo) y sin valor alguno el expre
sad() documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y 110 baga entrega de él.
Melilla,' a 19 de abril de 1929.—E1 Comandante, juez
instructov, José L. Montoro.
Don Josc Luis M entero y Lozano, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la cédula de inscripción y libreta
navwación al inscripto Serafín Fernalidez Roca,
llago saber: Que habiéndosele extraviado la cédula de
inscripción y libreta de navegaci(i)n al inscripto del Trozo
de Melilla Sera fin Fernández Roca, declaro nul( sin
valor alguno los expresados documentos, incur.riendo en
responsabilidad lit persona (pie lo posea y no, haga entrega
de ellos.
Melilla, a T9 de abril de 1929.— ( ~andante, juez
instructor, José L. 11/Tontero.
o
Don Joaquín Azcoyti:a Valverde., Teniente de Infantería
de Marina, Ayudante Militar de Marina del distrito
de Garrucha y Juez instructor del mismo,
el presente hago haber que por decreto audito
riado del excelentísimo señor Capitán General de este
Dopartamento ha sido aprobado el extravío de la ear
tilla naval del inscripto de este Trozo Ramón López Mo
rales, expcdida en esta Ayudantía en 20 de diciembre
de 1916, incuwriend') en la responsabilidad prevista por
la ley la persona Que la hallare y no hiciere entrega
de
('bl1 a lis autoridades.
Garrucha, 12 (le abril de 1929. El Juez instructor,
f (t(t?4fl Azcoytia.
Don Rafael Ibáñez 'Yanguas, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente instruido para acreditar la pér
dida de los documentos del inscripto del Trozo de Santa
Eugenia de Riveira. José Enríquez Vidal,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima del inscripto antes mencionado, y en
tregándole nuevo documento, vengo en declarar nulo el
xtraviado.
Dado en Cádiz a 22 de abril de 1929.----El juez instruc
tor, Rafael Ibáñez.
--O
Don Manuel jinlinez Torres, Condestable mayor, gradua
do de Capitán de Artillería, Ayudante .de esta Coman
dancia de Marina y juez instructor de un expediente
.(le pérdida de documentos instruido al inscripto de este
Trozo, folio 289, de 1917, José lienito Piñeiro Real,
para .acreditar el extravío de su libreta de navegación,
Por el presente hago saber : Que habiéndose acreditado
el extravío del citado documento, el Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, en decreto audito
Hado de fecha i 1, del actual, se ha dignado dejarlo nulo y
sin valor, .incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga •entrega del mismo.
Villagarcía, 20 de abril de 1929. ll Juez instructor,
Manuel Jiménez.
••■•••■■••
I )on Manuel _Jiménez Torres, Condestable mayor, gradua
do de Capitán de Artillería, Avudante de esta ,Coman
dancia de Marina y Juez instructor de un expediente de
pérdida de documentos instruido al inscripto de este
Trozo, folio ro4., de 1913, Federico Santiago Martínez
Peña, para acreditar el extravío de su libreta de nave
gación.
Por el presente hago saber: Que habiéndose acreditado
el extravío del citado documento, el Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, en decreto audito
Hado de fecha 13 del actual, se ha dignado dejarlo nulo
sin valor, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no liaga entrega del mismo.
Villagarcía, 16 de abril de 1929.- VI J ue2 instructor,
Manuel Jiménez.
--O
1) n Cándido Taboada Campos, Contramaestre mayor
de la Armada, Teniente de Navío graduado, Juez ins
tructor de expediente de pérdida de la cartilla naval
de Antonio Peña Carvajalcs, folio 46 del rreemplazo
de 1927 de este Trozo de Laredo,
Hago saber: Que declarado nulo y sin ningún valor
dicho documento por el excele,ntísimo señor Capitán Ge
neral del Departamento incurrirá ten responsabilidad la
peirsona que lo pogen y no haga entrega del .mismo en
esta Ayudantía, o a otra autoridad, para reunisión a la
misma.
Laredo, 15 de abril de 1929.-- El Juez instfructor, Cán
dido Taboada.
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SeCCION DE ANUNC:OS
Unión Naval de Levante, 8. A.
„,159
gla MADRID Plaza de las Cortes. 6
Oficinas centra I
Construcciones navales y de maquinaria N•:- Material ferroviario Asti.aleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d reparación en a% reelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Olclues notentes ert Vabencia y Málagia
Ola EEPHOM DE EXPLOSIVOS S.
1111111». •1111•11111111111•
i'óhfora: negras. --Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
tr(-)gliccrilia..-14,xplosivos militares reglamentarios. --- Trini
trotoltieno.—Tetranitrometilanilina.--- Acido pícrico.— Eyani
ti odifenilamitia.- • Mezclas explosivas de todas clases tanto
bitra(tas como dentadas, para usos in ilitares.—Cargas
para proyccti!es de alto exploivo.—Mnitípileaciores y1MS para-botr.bas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero. — tura torpedos y minas suhmarinas.—Fulmina
to (ie Mercurie.--Nitruro (le pl()rni).—Capsulas fulminantes,
i'4h1IP y cargas iniciadoras. • ( trazante para avia
ción. - Pgin has incendiarias para aviacIón.--Material fumíge
no de Mi in pa ña.—Gasos de cc in hate.—Mechas, detonadores
y 001)09 especiales para todos los servicios.-- Explosivos pa
ra ininas, canteras y serviaios militares.—Cortuchería para
ph4tola y revólver. --En general toda CIRRO do pólvoras, ex
plosivom, ácidos y productos químicos.
Vi DE?1113 Villanueva, 11.
MOTORES V 4-- I N
A GASOLINA, E3ENZOL, LCOHOL, LICEITES P DOS A GAs
SE CONSTRUYEN ENTRE '174 Y 42 CABAIL
CONSUMO DF GASOLINA 220 4 230 C41-IAM
POR CA E34+LL 0-14ORA
Cr pos elecirbur rIECTIO
„ L. uMBR DO DE 'I lUIS ASINOS,
(-_,( INVENTOS 130Q111-!, r. TC.. ETC.
PEDIR itLFIRENCIAS A MA BE 3.000 MOIN
Y GRUPOS INSTA,...\DOS
PIOUEEDOR DE LA MAMA rE GUEll
Y EJERCITO 1:11dOl
raJt --,r1c) V IE
PrOVe/174:P i67.—fMk. 336 S. M. 7.1",-:174/CELONh
